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VÁLASZTÁSI AKTIVITÁS TERÜLETI VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON A 2010-2014 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN BERTUS ZOLTÁN PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, berzol16@freemail.hu  SPATIAL ANALYZIS OF TURNOUT CHANGES OF THE HUNGARIAN PARLIAMENTARY ELECTIONS BETWEEN 2010 AND 2014 Abstract The impotance of the rates of electoral participation represented by it is indicate the strength of democracies, the legitimacy of the delegation and leaders, and the civil activity. Furthermore the legitimacy of elections questioned below a certain level of turnout rates. The aim of this study is to give a pictures about the tournout rates in Hungary and compare it with other developed democracies and to determine the major trends between 2010 and 2014 based on the results of the first round of the parliamentary elections. In particular focus on the context of regional differences in party preferences and voters activity. I also investigate the spatial appearance of the radical right party and it's ability to mobilize, seeking answer to extreme phenomena such as an extremely low turnout rate and rapid rearrangement of party preferences what kind of correlation show with the process of radicalization. Based on these indicators I categorized turnout rate changes between 2010 and 2014 and the changes of party preferences in each settlement. If the turnout rates extremly low and the skeptic voters became disillusioned and turn away from the votes, and questioning the meaning of parliamentary democracy, that can easily transform into radicalization and result the uprise of populist radical right parties. The appearence of radicalism is a contemporary phenomenon which can be traced worldwide. Part of the phenomenon is the rise of Islamic fundamentalism, partly the presidential campaign in US and the consolidation of Pegida in Germany and the Austrian Freedom Party (FPÖ). Furthermore different kinds of radical right-wing parties have appeared in post-socialist Central and Eastern Europe in several waves and with different intensity. In Hungary, after the parliamentary elections held in 2010 resulted radical right JOBBIK won its first parliamentary term and that continued in 2014. Keywords: electoral participation, turnout rate, party preferences, radicalization, apathy Bevezetés Az 1990 óta biztosított széleskörű választói jog a társadalom jelentős részének teszi lehetővé a többpártrendszer keretei között, hogy kifejezze akaratát és érvényt szerezzen az elkövetkező négy évről alkotott elképzeléseinek. A választópolgárok ezzel az aktussal megalkotják a törvényhozáshoz szükséges országgyűlés összetételét és legitimálják vezetőiket. Ennek a folyamatnak elengedhetetlen része, hogy a választásra jogosult állampolgárok aktív résztvevői legyenek a választásoknak, hogy a parlament összetételén reprezentatívan leképeződjön a népakarat. A részvételi arányok jelzik a demokrácia erősségét, a vezetők felhatalmazásának, legitimációjának nagyságát, a civil aktivitást. A szkeptikussá, kiábrándulttá váló szavazók elfordulnak a szavazásoktól, megkérdőjelezik a parlamenti demokrácia értelmét, ami könnyen átcsaphat radikalizálódásba is. A nagyobb múltú parlamenti demokráciával rendelkező kulcsországokban is számottevően csökkentek a részvételi arányok, amit a megfigyelők egy része is növekvő aggodalommal szemlél. Arend Lijphard arra hívta fel a figyelmet, hogy bizonyos szint alatt a választások legitimációja is kérdésessé válik, továbbá rávilágított arra, hogy a választások kimenetelének kiszámíthatatlanságán túl, a befolyás egyenlőtlenségét is eredményezi, ha jelentős választói csoportok nem, vagy csak nagyon alulreprezentált módon vesznek részt a döntési folyamatokban (LIJPHART, A. 1997). Szintén torzító hatása van a választókerületi beosztás egyenlőségre, mert a kisebb népességszámú választókerületekre jellemző alacsonyabb részvételi arányok tovább növelik a különbséget a népesebb aktívabb választókerületekhez képest, így sokkal kevesebb voks szükséges egy ilyen választókerület mandátumának elnyeréséhez (VIDA GY. – KOVÁCS Z. 2015; KOVÁCS Z. – VIDA Gy. 2015). A 
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gazdasági helyzet és a területi különbségek növekedése közvetett módon befolyásolja a választókerületek népességszámának alakulását, mert belső migrációt generál a fejletlenebb és a fejlettebb térségek között, ami általában a fiatalabb, iskolázottabb rétegek elköltözésével jár, így emelik a választópolgárok számát egy adott területen, míg a fejletlenebb elöregedő térségekben egyre kevesebb szavazó marad (VIDA GY. – KOVÁCS Z. 2015). Célom a főbb trendek meghatározása a 2010 és a 2014-es országgyűlési választások első fordulós eredményei alapján, különös tekintettel a választópolgárok politikai aktivitásának és a pártpreferenciák területi különbségeinek összefüggéseinek feltárására. A vizsgálatokkal a radikális párt mozgósító képességét, térbeli megjelenését, valamint ezek hátterét is szeretném bemutatni. Arra a kérdésre keresve a választ, hogy az olyan extrém jelenségek, mint a szélsőségesen alacsony részvételi arány és pártpreferenciák gyors átrendeződése milyen mértékű összefüggéseket mutatnak a radikalizálódás folyamatával. Valamint a társadalomban eluralkodó apátia, a politikai elit iránti bizalmatlanság és az általánosan érzékelhető – gazdasági vagy fizikai értelemben vett – félelemérzet hol és milyen mértékben eredményeznek a szélsőséges eszmékre fogékonyabbá váló közeget.  1. A részvételi arányok jellemzőinek hazai és nemzetközi szintű összehasonlítása Blais szerint a tömbösödés és a pártok alacsony száma, tehát a csökkenő választék mérséklően hat a választási kedvre (BLAIS, A. 2000). Ez az Egyesült Államok bipoláris pártrendszerére értve igazolható, ahol a demokrata és a republikánus jelöltekből lehet választani és nem biztos, hogy ez a kínálat elegendő vonzerőt jelent a választópolgároknak. Másfelől a kiéleződő verseny fokozza a választáson való megjelenést, hiszen joggal érezheti úgy a választó, hogy minden szavazat számít. Erre vezethető vissza a 2002-es rekord magas részvételi arány a magyar parlamenti választásokon (ANGELUSZ R. 2002), de ennek köszönhető lehet az előrejelzések szerint az utóbbi évek 50-60%-os részvételi arányát (VAP) messze felülmúló 80% körüli részvételi arány az Egyesült Államok elnöki választásán. Valamint ez eredményezi Észak-Magyarországon az átlagosnál nagyobb érdeklődést a választások iránt (KOVÁCS Z. – VIDA GY. 2015). Ugyanis ebben a régióban a legerősebb 2010 óta a harmadik erőként megjelent JOBBIK, és itt vált leginkább kiélezetté a verseny a FIDESZ, a JOBBIK és az MSZP-Összefogás eredményei között. Természetesen sok más körülmény is befolyásolja a választási részvételt. Bár általában a kutatások hipotézise, hogy a magasabban iskolázott, urbánusabb, fejlettebb térségekben magasabb a választási aktivitás (KOVÁCS Z. – DINGSDALE A. 1998; KOVÁCS Z. 2000; MÉSZÁROS R. et al. 2007), mégis több esetben nem igazolható a gazdasági-társadalmi fejlettség és a választási részvétel között pozitív korreláció. Kovács Zoltán három meghatározó tényezőt emel ki; az életkort, az iskolai végzettséget és a lakóhelyet. Ezt alátámasztja, hogy a középkorú magasabb iskolai végzettségű városi lakosok körében a legmagasabb a politikai aktivitás (KOVÁCS Z. 2000).  Az iskolázottság és a politikai aktivitás szoros kapcsolatát azzal is érzékeltette, hogy az abszolút többségben cigányok lakta településeken csak 46,1%-os átlagos részvétel volt tapasztalható. Az 1990 és 1998 között lezajlott országgyűlési választások eredményei egy Balaton-Budapest-Sátoraljaújhely tengelyt határozott meg, amelytől északra átlagon felüli, tőle délre átlagon aluli aktivitású területek találhatóak. A déli területeken csak Baranya és Békés megye egyes régiói emelkedtek ki szigetszerűen magasabb részvételi arányaikkal, bár ez az 1998-as választásokra csökkent. A településméret szerinti vizsgálatok során a pártpreferenciák esetében kimutatta, hogy a szélsőjobboldali MIÉP és a liberális SZDSZ is városi térségekben szerepelt jobban. Az SZDSZ az elit lakónegyedekben, míg a kispolgárság és az alsó középosztály lakta 
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hagyományos városrészekben a MIÉP érvényesült jobban. Etnikai alapon is vizsgálva az eredményeket, a cigány többségű falvak alacsony választási aktivitása mellett, a Munkáspárt nagyobb támogatottságát (6,72%) mérték, a falvak átlagához (3,91%) képest (KOVÁCS Z. 2000). Angelusz Róbert hasonló eredményekre jutott, amikor szisztematikus eltéréseket figyelhetek meg a cigány népesség lakosságon belüli számarányával, mint a területi részvételt negatívan befolyásoló tényezővel, s ez az összefüggés két alkalommal, 1994-ben és 1998-ban a legjelentősebb is volt a többváltozós elemzések alapján. Ez a városias közegben jobban megmutatkozik, amiben feltehetően a csoportközi interakció településspecifikus intenzitása is szerepet játszhat. Míg a kisebb településeken feltehetően sűrűbbek az etnikumközi kapcsolatok, a városokban valószínűleg az anonimitás, a privátszféra nagyobb foka miatt erőteljesebb az elkülönülés (ANGELUSZ R. – TARDOS R. 2002b). A részvételi arányok tekintetében Európa középmezőnyébe tartozunk (56-70%), ami leírható a poszt-szocialista országokra jellemező kezdeti lelkesedéssel, és az azt követő folyamatos elhidegüléssel, a részvételi arányok csökkenésével (KODTADINOVA. T. 2003). Európában is megfigyelhető a fejlett nyugati és keleti országok közötti különbség, azonban ez nem minden esetben igaz. Így például megemlítendő az EU-hoz velünk együtt csatlakozott Málta vezető helye (92,95%), vagy Svájcnak a passzív mutatója (48,4%), Koszsovó (42,63%) és Románia (41,76%) mellett. Svájc eredménye egyébiránt azzal magyarázható, hogy a parlament választja meg tagjai közül négy évre a végrehajtó hatalmat gyakorló szövetségi tanácsot, a hétfős kormányt, amelyben 1959 óta valamennyi nagyobb párt képviselteti magát, és konszenzussal hoz döntést. Valamint az sem dől el, hogy ki lesz az ország vezetője (állam- és kormányfője), ugyanis évente a törvényhozás választja a kormány tagjai közül. A fejlettséggel viszont nem függ össze a részvételi arány, ugyanis az Egyesült Államok eredményeihez képest kiemelkedőek más hasonló, vagy kevésbé fejlett demokráciák részvételi arányai. Szinte a magyar országgyűlési választásokkal teljesen megegyező, vagy alacsonyabb részvételi arányokat mértek az Egyesül Államokban is. Az 1972 és 1980 közötti időszakban az elnökválasztásokon a választókorú lakosság átlagosan 54%-a vett részt, ami rendkívül alacsony az ugyanebben az időszakban 20 másik demokratikus ország nemzeti választásain mért 80%-hoz képest (POWEL, G. B. 1986). Érdemes megemlíteni a szélsőségesen alacsony részvételi arányú és a pártpreferenciák viszonylag gyors átrendeződését mutató térségeket, amelyek általában a kis lélekszámú községekre jellemzőek. De lehatárolhatók olyan térségek is, mint például Belső-Somogy, ahol rendkívül alacsony választási részvételi arányokat regisztráltak, vagy a szocialista párt egykori szavazóbázisának számító Észak-Magyarország, ahol szintén gyors átalakulással nemzeti radikalizálódás ment végbe. A társadalomban eluralkodó apátia hangulat, a politikai elit iránti bizalmatlanság és az általánosan érzékelhető – gazdasági vagy fizikai értelemben vett – félelemérzet együttesen eredményezhetnek a szélsőséges eszmékre fogékonyabbá váló közeget, ami termékeny táptalajt biztosítva a radikális jobboldal számára. Ami a nyugati demokráciákban már évtizedekkel 1990 előtt tapasztalható volt a politikai irányzatokban, az Magyarországon csak a rendszerváltozást követő tizenöt-húsz évben került előtérbe.  A globalizáció felgyorsulásával szinte egy időben, az 1970-es évektől a zöld pártok lettek a legelterjedtebbek a városi középosztálybeliek által támogatott újbaloldali pártok közül (INGLEHART, R. 1977). A jobboldali radikális populista pártok megjelenése ezzel szemben a bevándorláshoz volt köthető Nyugat-Európában, ami a multikulturális társadalmat elutasító, elsősorban elszegényedő, lecsúszó városi munkásság és kispolgárság által támogatott irányzatként jelent meg. A szélsőjobboldali pártcsaládon belül is megkülönböztetnek a fasizmus hagyományait felvállaló pártokat, valamint az ezeket elutasító, és elsősorban a posztindusztriális társadalmi igényekre választ adó pártokat (IGNAZI, P. 2003). 
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A radikális jobboldal erősödése korunk aktuális kihívásai közé sorolható, mert hatásai világszerte tapasztalhatóak közvetett vagy közvetlen módon. Ebbe az irányba mutat az iszlám fundamentalizmus előretörése, illetve a németországi Pegida vagy az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) megerősödése és részben az Egyesült Államok elnöki kampánya. Az elmúlt időszakban, több hullámban, eltérő intenzitással jelentek meg a kelet-közép-európai poszt-szocialista országokban is különböző radikális jobboldali pártok. Magyarországon csak a 2010-es választások hoztak erőteljes átrendeződést a parlamenti pártok sorában. Az 1990 óta jelenlévő pártok közül több eltűnt és a helyüket új pártok foglalták el. A 2006-ban még jellemző bipoláris pártrendszer felbomlását követően 2010-ben egy harmadik erő (JOBBIK) jelent meg, ami magával hozta az 1990 óta legeredményesebb nemzeti radikális párt parlamentbe kerülését. A JOBBIK térnyerése 2014-ben is folytatódott, amikor elnyerte második parlamenti ciklusát. Ennek a politikai átrendeződésnek a lehetséges okaira szeretnék rávilágítani a részvételi arányok változásának tükrében.  2. A magyar országgyűlési választások részvételi arányainak alakulása 2010-2014 között A választási motívumok szociológiai összefüggéseinek feltárása Angelusz Róbert nevéhez kötődik, aki 1990 óta vezet kutatásokat a témában. Vizsgálataikban három csoportot különböztettek meg – státustudat, konvencionalizmus, szociális dependencia-independencia elnevezéssel – a részvétel, illetve a távolmaradás indítékait keresve. Megállapították, hogy egymástól két jelentősen eltérő hátterű társadalmi réteg, más-más motivációval hat a részvétel irányába. A magasabb státus-tudatú, társadalmilag-politikailag jól beágyazott, közéleti önbizalommal rendelkező aktív állampolgárok az egyik szegmense ennek a csoportnak, valamint az alacsony státusú, kevésbé aktív, de társadalmi környezetükben viszonylag integrált személyek motiváltak szavazásokon való megjelenésre. Míg az előbbi a társadalom teljes jogú tagjának érzi magát, akinek a véleménye igenis számít, addig a második esetben a vélt elvárásokhoz, normákhoz való alkalmazkodásra, a többségi minta követésének megfelelő választói magatartásra ösztönzés figyelhető meg (ANGELUSZ R. – TARDOS R. 2005). A konvencionalizmusból fakadó attitűdre vezethető vissza az aprófalvas, illetve különösen a törpefalvas térségekben kimutatható magasabb részvételi arány, ami felülírja a depriváltságból fakadó esetleges ellenérzéseket is. Ezek a többnyire hátrányos helyzetű aprófalvak jelentős számban a FIDESZ, és részben a JOBBIK táborát erősítik. Amiért eltérés tapasztalható a két párt közötti támogatottságban, az betudható a kisfalvak cigány lakosságának, akik túlnyomó többségben a FIDESZ-re adják voksukat (BERTUS Z. 2016). Magyarországon a szegénység és roma etnicitás egymással erősen összefonódó, de egymással mégsem teljesen azonos kategóriákként jelentkeznek. A magyar lakosságnak mintegy hét százalékát teszik ki a többszörösen kirekesztett reményvesztettek, és körükben erősen felülreprezentált (25%) a romának tartott népesség aránya, ami tág teret nyújt a szegénység etnicizálódására irányuló törekvéseknek (LADÁNYI J. – SZELÉNYI I. 2002). A 2010-2014-es országgyűlési választások részvételi arány változásait 3152 településen kartogram elemzéssel, Hot Spot elemzéssel és klaszterelemzéssel vizsgáltam meg részletesebben. A kartogram elemzéssel pontos képet kapunk arról, hogy a településeken milyen nagyságrendű változások mentek végbe a választások fontosságának megítélésében négy év FIDESZ kormányzás után. Mindössze 592 településen növekedtek a részvételi arányok, és a települések túlnyomó többségén csökkent a választások iránti érdeklődés (81%-án), közel a települések felén (47%-án) pedig -4 százalékpontot is meghaladóan. Heves, Baranya és Zala megye területén található azoknak a településeknek a többsége, amelyeken pozitív változást mértek a részvételi arányok változásában (1. ábra). 
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 1. ábra: A részvételi arányok változása Magyarországon településenként a 2010-2014-es országgyűlési választások között  Forrás: http://www.valasztas.hu/, szerk.: Bertus Z. 2015. Hasonló képet kapunk a Hot Spot elemzéssel is, amellyel meghatározhatjuk a részvételi arányok változásában tapasztalható pozitív és negatív anomáliák térbeliségét. A Heves megyét közrefogó Hatvan-Salgótarján-Ózd-Miskolc-Heves ötszög területén található a választási kedvet tekintve leginkább aktivizálódó térség (2. ábra). Szintén kiemelhető Zala megye határmenti része, Lenti-Nagykanizsa térsége, valamint Baranya megye nyugati és északi része, ide értve Komlót, Szigetvárt és az Ormánság egy részét is. Ezzel szemben a legnagyobb negatív anomáliákat Észak-Borsodban, Kecskemét és környékén (Pest megye és Bács-Kiskun megye határvidékén), Belső-Somogyban (Kaposvár és Barcs közötti térsége), a Tolnai-hegyháton, Tapolca környékén, a Nyírségben, valamint Debrecenben és környékén. Debrecen méreteiből adódóan nagy súllyal szerepel ebben a depolitizálódó térségben, ami a megyei szintű összehasonlításban jól kivehető, ugyanis Hajdú-Bihar megye részvételi aránya csökkent a leginkább (-5,14%) Bács-Kiskun megye mellett (-4,7%). A megyei jogú városok közül Hódmezővásárhely (-6,05%) előzi meg Debrecent (-5,64%) és Kecskemétet (-5,41%). A kis mértékben ugyan, de 2010-hez képest részvételi arány növekedést mutató megyeszékhelyek Tatabánya (0,76%), Salgótarján (0,49%), valamint Nagykanizsa megyei jogú város (0,28%). A korábbi elemzésekben is megfigyelték azt a választói magatartást, miszerint a szocialisták támogatói közül jelentős szerepet betöltő munkásszavazók, hagyományos ipari övezetek mára nagy számban inaktív alkalmazottainak szavazói aktivitása inkább ellenzéki pozícióból erősödött fel, míg kormányzati pozícióban inkább lanyhult (SZELÉNYI et al. 1996, ANGELUSZ R. – TARDOS R. 2000). Ian McAllis megállapítása szerint a magasabb részvételi arányok érzékelhető lökést adnak a Munkáspártnak, míg a valamivel kisebb részvételi arányok a jobboldali pártoknak előnyösebb. Úgy becsüli, hogy azokban az országokban, ahol kötelező a szavazás, ott ennek a megszüntetése feltételezhetően erősítené ezt a mintát, és a jobboldalnak ez "egy beépített előnyt" jelentene (MCALLIS, I. 1986). 
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 2. ábra: Magyarország települési szintű részvételi arány változások Hot Spot elemzése a 2010-2014 közötti időszakban  Forrás: http://www.valasztas.hu/, szerk.: Bertus Z. 2016.  Klaszterelemzéssel vizsgáltam meg, hogy kimutatható-e bizonyos mértékű összefüggés a részvételi arányok és az egyes pártok támogatottságában bekövetkező elmozdulások között (3. ábra). A települések túlnyomó többségén a választásoktól való távolmaradás együtt járt a FIDESZ-től való elhidegüléssel, vagy az esetlegesen feltételezhető elpártolással (I. klaszter). Azonban még négy év kormányzás után is vannak olyan települések, ahol a kormánypárt megőrizte pozícióját, illetve 317 településen javítani is tudott 2010-es eredményein. Ezekre a településekre átlagosan jellemző a legkisebb mértékű részvételi arány csökkenés. Jelentős számban fordulnak elő ilyen települések a JOBBIK bázisterületének számító Észak-Magyarországon, amiből a JOBBIK vesztére bekövetkező FIDESZ térnyerésre következtethetünk, már csak azért is, mert egyedül erre a klaszterre jellemző a csökkenő JOBBIK szavazati arány (II. klaszter). Minden más klaszterben javuló tendenciát mutat a radikális párt és csökkenőt a kormánypárt. Ezt megerősítik a települési adatok is, mert mindössze 382 településen vesztett támogatottságából a JOBBIK. Leginkább a III., illetve részben a VI. klasztert jellemzi a radikalizálódás. Míg a III. klaszterben valamivel nagyobb részvételi arány csökkenés mellett dinamikusabban növelte támogatottságát a JOBBIK, addig a VI. klaszterben egy közel stagnáló részvételi arány mellett mutatott javulást. A FIDESZ-től való elhidegülés a leglátványosabban a III. és a IV. klaszterben jellemző. Az előbbiben inkább a JOBBIK irányába, míg az utóbbiban az MSZP-Összefogás javára mérhető pozitív elmozdulás a 2010-es eredményeikhez képest. Az V. klasztert egy általános, elsősorban urbánus térségekre jellemző szociáldemokrata irányultságú újraélénkülés jellemez, ami kapcsán visszautalnék arra a helytálló kilencvenes években tett megállapításra, miszerint a hagyományosan baloldalinak számító szavazói aktivitása inkább ellenzéki pozícióból erősödött fel, míg kormányzati pozícióban inkább lanyhult (SZELÉNYI et al. 1996, ANGELUSZ R. – TARDOS R. 2000). Ezt persze szinte minden párt esetében elmondhatnánk jobb és baloldaliságtól függetlenül, hogy a kormányon lévő pártok esetében lanyhul a támogatottságuk. 
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 3. ábra: Magyarország településeinek csoportosítása a részvételi arányok és a három legerősebb parlamenti párt támogatottságának változásai alapján a 2010-2014 közötti időszakban  Forrás: http://www.valasztas.hu/, szerk.: Bertus Z. 2016. Ezek alapján megállapítható, hogy a részvételi arányok inkább a kormánypárt megítélésétől, valamint a verseny kiélezettségének mértékétől függően mozdult el pozitív vagy negatív irányba. A legnagyobb veszteségeket általában a kormánypártok szokták elszenvedni, ami a szocialisták esetében különösen látványos volt a 2006-2010-es ciklusban. Azonban a csökkenő részvételi arányokkal együtt mozgó kormánypárti szavazatok aránya a 2010-2014-es parlamenti ciklust is jól jellemzi. Az ellenzéki pártok közül ebből leginkább a JOBBIK profitált, de az összefogás következtében a szocialisták is sok helyütt gyarapították szavazótáborukat, így egyértelmű kapcsolat nem mutatható ki a radikális párt eredményeinek javulása és a részvételi arányok növekedése között. Mindössze a FIDESZ eredményeinek változása és a részvételi arányok alakulása között mutatható ki korreláció, de ez sem számottevő (r=0,130), csak a pozitív előjelű változás igazolható. Ezzel szemben az MSZP esetében ellentétes mozgás tapasztalható (r=-0,119), azaz több esetben a csökkenő részvételi arányú területeken tudott javítani 2010-es eredményein. A JOBBIK semmilyen összefüggést nem mutat a részvételi arányok változásával (r=-0,023, Sig. 1-tailed=0,095), viszont területileg kimutathatóan mobilizáló erőnek számít Heves megyében, Zala megye határmenti vidékein és elszórtan Baranya megye nyugati felében. Azonban Belső-Somogyban a végletes elbizonytalanodás és apátia következtében, a részvételi arányok zuhanásával párhuzamosan ment végbe radikalizálódás. E kettőség miatt sem lehet egyértelmű összefüggést kimutatni a radikális párt eredményei és a részvételi arányok alakulása között. A legszorosabb kapcsolat (r=-0,613) a FIDESZ és a JOBBIK támogatottságának változása között mutatható ki, ami azt jelenti, hogy ahol a FIDESZ több szavazatot nyert el, ott a JOBBIK kevesebbet és fordítva. Ez különösen Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl között mutatott ellentétes irányú változást, mert míg a radikálisok bázisterületévé váló északi országrészben a FIDESZ több településen gyarapította szavazótáborát, délen a JOBBIK tudott számottevően előretörni a FIDESZ jelentős hanyatlásával párhuzamosan. 
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Összegzés Komoly kihívást jelent hazai és nemzetközi viszonylatban is a depolitizálódás és az apátia megfékezése. Ezen a magatartásformán csak a kiéleződő verseny, illetve az új témákat köztudatba hozó, kényes tabukat feszegető új pártok képesek változtatni. A társadalomban eluralkodó apátia, a politikai elit iránti bizalmatlanság és az általánosan érzékelhető félelemérzet együttesen eredményezhetnek a szélsőséges eszmékre fogékonyabbá váló közeget, ami termékeny táptalajt biztosít a radikális jobboldal számára. A radikális jobboldal, mint mobilizáló erő, ugyan statisztikailag nem kimutatható, de erre utaló jelek figyelhetők meg Somogy, Heves, Zala és Baranya megye településein is, ahol a JOBBIK látványosan tudott javítani 2010-es eredményein. Heves megyében a szocialisták számottevő visszaerősödésével, a FIDESZ mérséklődő támogatottságával és a JOBBIK stabil helyzetével kialakuló három párti kiélezett verseny eredményezte a részvételi arányok növekedését. Zala és Baranya megyében is szerepe volt a szocialisták összefogásának és a JOBBIK előretörésének a részvételi arányok javításában a jelentős számú FIDESZ-től elforduló szavazók megnyerésével, vagy saját többlet szavazóikkal való kompenzálásával. A legnagyobb átalakulások az amúgy is passzív, egykori agrárszocialista Somogy megyében mentek végbe. Itt csökkent a legnagyobb arányban a FIDESZ szavazótábora (-14,68 százalékpont) és itt javultak a leglátványosabban a JOBBIK eredményei (+8,8 százalékpont), ami jól kirajzolódik Belső-Somogyban a klaszteranalízis térképén. A részvételi arányok emelkedése csak a politikai elit iránti bizalom helyreállításával, a súlyos válságterületek felzárkóztatásával és az újszerű, a beszédteret uralni, tematizálni képes pártok megjelenésével, és a verseny fokozásával lehetséges.   Irodalomjegyzék ANGELUSZ R. 2002: A választási részvétel csalóka változékonysága. – Politikatudományi Szemle. 11. 1-2. pp. 21-50. ANGELUSZ R. – TARDOS R. 2005: Választási részvétel és politikai aktivitás. – In: ANGELUSZ R. – TARDOS R. (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon. – Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest. pp. 323-384. BERTUS Z. 2016: A radikális jobboldal megjelenése a különböző településtípusokban. – Településföldrajzi Tanulmányok. 5. 2. BLAIS, A. 2000: To Vote or Not to Vote? The Merits and Limits of Rational Choice Theory. – The University of Pittsburgh Press, Pittsburgh. 208 p. IGNAZI, P. 2003: Extreme right parties in Western Europe. – Oxford Universirty Press, Oxford, 272 p. INGLEHART, R. 1977: The silent revolution: changing values and political styles among Western publics. – Princeton University Press, Princeton, 496 p. KODTADINOVA, T. 2003: Voter turnout dynamics in post-Communist Europe. – European Journal of Political Research, 42., 6. pp. 741-759. KOVACS, Z. – DINGSDALE, A. 1998: Whither East European democracies? The geography of the 1994 Hungarian parliamentary election. – Political Geography. 17. 4. pp. 437-458. KOVÁCS Z. 2000: Voksok a térben. A magyar parlamenti választások földrajzi jellemzői. – In: BŐHM A. – GAZSÓ F. – STUMPF I. – SZOBOSZLAI GY. (szerk.): Parlamenti választások 1998. Politikai szociológiai körkép. – Századvég Kiadó, Budapest, pp. 100-115. KOVÁCS, Z. – VIDA, GY. 2015: Geography of the new electoral system and changing voting patterns in Hungary. – Acta Geobalcanica 1. 2. pp. 55-64. LADÁNYI J. – SZELÉNYI I. 2002: Cigányok és szegények Magyarországon, Romániában és Bulgáriában. – Szociológiai Szemle, 12. 4. pp. 72-94. LIJPHART, A. 1997: Unequal participation: Democracy’s Unresolved Dilemma. – American Political Science Review, 91. 1. pp. 1-14. McAllis, I. 1986. Compulsory Voting, Turnout and Party Advantage in Australia. – Politics, 21. pp. 89-93. MÉSZÁROS, J. – SOLYMOSI, N. – SPEISER, F. 2007: Spatial distributiuon of political parties in Hungary 1990–2006. – Political Geography. 26. 7. pp. 804–823. 
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